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User−role  assignment 
Indicates many−to−many relationships 
OPERATIONS
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Indicate SSD and DSD relationships respectively
DSD DSD DSD
SHOP  BANK
 SSD  SSD
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The Manager inherits the Operator
AP agent:
and Quality controler. Auditor, they are employees.  The Saler
The manager inherits the Saler and the 












they are  employees.  The Account_rep has DSD relatonships 
The Manager inherits the Teller, Auditor and  Account_rep, 
Bank:









New  System  Security Officer (NSSO)
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